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Porte du Ried (Riedwihr) – Oberfeld,
rue de Wickerschwihr
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Bachellerie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 La prescription de diagnostic archéologique rue de Wickerschwihr sur la commune de
Porte  du  Ried,  anciennement  Riedwihr,  a  été  motivée  par  la  construction  d’un
lotissement sur plus de 2,5 ha dans un secteur où plusieurs tumulii protohistoriques ont
été recensés.
2 La prescription a été établie par le service régional de l’archéologie et a été réalisée par
une équipe de deux archéologues d’Archéologie Alsace, entre le 25 et le 27 avril 2017.
3 Sept structures en creux ont été observées sur l’ensemble de l’emprise. Si l’on excepte
deux  fosses  contenant  des  restes  de  bovinés  récemment  enterrés,  la  fonction  et
l’attribution  chronologique  des  cinq  autres  structures  en  creux  observées  restent
inconnues. Il s’agit de deux fosses quadrangulaires, d’un possible trou de poteau et de
deux  fossés  dont  l’un  d’eux  est  un  probable  fossé  bordier.  Quelques  vestiges
(céramiques et fauniques) ont également été découverts hors structure et permettent
d’avancer des hypothèses quant à la datation des principales unités stratigraphiques
observées.
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